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【児童福祉関係措置袈国庫予算額の推移E
年度別・|覇円電器年諸手|実弓子雲 1，宝算翠弘主義
44年度 50，128，446 I 92・9
-45年度 1 63，301，063| 約 114万人| 約 26ゼ∞・0
46年度 80.603，2571 約 120万人| 約 28%I 106.1 
47年度 I 103，474，851 I 約 目129万人i約 215';I 110，9 
48年度 I126，936，065 I瓦140京 |一石引っ23γ
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.消費節約のカ ギはた性 の手にあ bまナ.家庭教育-人口問題
全国婦人新聞は心か bみなさまのb役に立ちたいと 願っ ていまナ
太陽神戸銀行
• 
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パイトに珊出す宇生たち
49/4生活者内訳晴曹1
住居費 10.0凹 当盟事夢自拒費 3.000 
光却費1.500 勉学費 2.5∞
貴 費 18.0110 (辞書、書考菌、文民軍】
貫通費 1.300 革開費 2.∞o
保偲晴生費 1.500 その他 2.2∞ 
k 蝿費 3.0∞由 計 45.∞o
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